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Der von der Weltgesundheitsorganisation WHO 
empfohlene Verzehr von mehr als 400 Gramm 
Obst und Gemüse pro Person und Tag wird längst 
nicht überall in Europa erreicht. Aus der Gesund-
heitsperspektive, aber auch für den Sektors lässt 
sich also noch viel gewinnen. Um die Verbrau-
cher dazu zu verleiten, Obst zu kaufen, muss 
der Sektor wissen, welche Trends im Obstver-
zehr herrschen, und darauf eingehen. Im gerade 
abgeschlossenen europäischen Isafruit-Projekt 
wurden diese Trends in vier Ländern untersucht.
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Um die Verbraucher dazu zu 
verleiten, Obst zu kaufen, muss 
der Sektor auf Trends im Obst-
verzehr eingehen. EFM
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Das Isafruit-Projekt 
wurde von der Eu-
ropäischen Union 
und dem niederlän-
dischen Landwirt-
schaftsministerium 
#nanziert.
Wenn Verbraucher Obst essen, muss dieses eine Form haben, die leicht zu verzehren ist. EFM
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